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ﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻤدر اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺛﺮ ﻣﺨ 
ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ  01±20.1ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  006ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا رﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﻮرد  2ﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻘﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗ
روز ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﺨﻤﺮ  01را ﺑﻪ ﻣﺪت  )2T(و ﮔﺮوه دوم  )1T(اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه اول 
روز  01را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت   )4T(و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم  )3T(ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻮم 
اﻗﺪام و  DOSو  DOP,OP,PPT,CHTﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  52روز ﺑﻪ ﻣﺪت 01ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ﺑﻌﺪ ا ز
روز  01ﺑﻌﺪ از  2Tو  1Tﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ روزاﻧﻪ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  در ﮔﺮوه 
در  2Tﮔﺮوه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  4Tو  3Tﻤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻣﺨ
 3Tﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  4Tﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﮔﺮوه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  1Tﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﻲ دار  4Tو  2Tز ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮ ا 3Tو 1Tﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
اﺳﺖ. در ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
  ﮔﺮدد.ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
  
    ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ، ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 
 
    






ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ و ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻓﺰاﻳﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ را رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑ  2102ﺗﺎ  1002ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ  09ﺳﻮﺧﺖ در رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪود 
ﮔﺮدد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺸﻲ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
 .(3102 ,OAF)ﮔﻴﺮد
ﺑﻮده و  1ﻣﻴﮕﻮ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺎﻧﺪاري از ﺗﻴﺮه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎندر ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﭘﺮورش 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﺎﻳﻴﻦ و  2ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
ي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن دارا
ﮔﺮدد. از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﺮورش ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اول دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻴﻼدي ﺑﺎز ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان  4002ﺗﺎ  0891از ﺳﺎل   .(2002 ,yrrebnesoR) ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳـــــــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه  43ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت  2/3ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از درﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در  4ﺑﻪ رﻗﻢ  6991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  009ﭘﺮورﺷﻲ از    اﺳﺖ. آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي




 1991ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﺳﺎل  -1-1ﻧﻤﻮدار 
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ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺰ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻘﻴﺮ و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋه در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎي 
ﻻﺗﻴﻦ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات و ارزآوري ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 .)6002,nahdraB(ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﻋ
ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺰ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻴ 02و اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري (. 6831ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻠﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺳﺖ)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
   .(6002 ,legelF) ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮ  6رود و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺎن از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ 22ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﻦ، . (1102 ,nosrednA dna amarredlaV)ﮔﺬارد ﺟﺎي ﻣﻲ
وﻳﺘﻨﺎم، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻛﻮادور، ﺑﺮزﻳﻞ، ﭘﺮو،  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،
ر دﻧﻴﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﻫﻨﺪوراس ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ د
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، ﻫﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي در آﺳﻴﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ، 
  (.2-1ﺷﺎﻣﻞ اﻛﻮادور، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺑﺮزﻳﻞ، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﻫﻨﺪوراس ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  1002ﺑﻮده وﻟﻲ از ﺳﺎل  )nodonom.P(ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  0002ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در دﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜــﻪ ﺳﻔـــﻴﺪ و اﻓــــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳــــﻄﺢ، اﻳﻦ  )iemannav.L(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴــــﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 




  ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن -2- 1ﻧﻤﻮدار




  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -1-2
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن آب وﻫﻮاﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻬﺎي  0081ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ داراﺳﺖ. اﻳﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺣﺪود از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﻲ
ﺑﺎ واردات ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي  در روﺳﺘﺎي ﻛﻼﻫﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨﺎب  1731ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش  4/5آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﺷﻨـــﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو از 
ام ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻗﺪ  )sutaclusimes.P(ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  7731اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮد. از ﺳﺎل  7731
ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻣﺮور  )sucidni.P( و از ﻃﺮف دﻳـــﮕﺮ ﻣﻨــــﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔــــﺎن داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
  (. 3-1ﺗﻦ رﺳﻴﺪ)ﻧﻤﻮدار 0937ﺑﻪ رﻗﻢ  0831ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل   ) اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ  1831در ﺳﺎل 
اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن رخ  )sucidni.P(ﻫﻨﺪي
در  4831(. وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺠﺪد در ﺳﺎل 3-1ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ)ﻧﻤﻮدار  0695داده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﻢ 
  (. 3-1دﻳﺪ)ﻧﻤﻮدارﺗﻦ ﮔﺮ 7753اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫـــﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ 
 
  
  4931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  -3- 1ﻧﻤﻮدار
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از )iemannav.L(ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺗﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﻋــﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  3831در ﺳﺎل 
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻪ 
ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  6831ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل  )sucidni.P(ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. وﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  8052رﻗﻢ ﻧﺎزل در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رخ داد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 3931در ﺳﺎل  )sucidni.P(ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  )iemannav .L(ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر 0041ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان(. 3-1ﺗﻦ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ)ﻧﻤﻮدار  49912ﺑﻪ رﻗﻢ 
  (.4931ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎل
 000081در اﻳﺮان در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن 
ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻪ  00054، ﺣﺪود 4831ان و ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.. ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎزﻧﺪر
واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰ   63اﺣﺪاث . ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ آﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0078ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد  واﺣﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري 03واﺣﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ و  6ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ دارا  ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  06درﺻﺪ اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  65ﺑﻮدن 
 ﺷﻮد.ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
آﻳﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﺻﻠﻲ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﻄﺐ
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ در ﻗﺎﻟﺐ  0596ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
ﻫﻜﺘــﺎر  0341ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﻲ
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ  1/8ﺗﺎ  1/6ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺣﺪود 
ﺣﺮارت و ﺷﻮري( ﻗﺮار دارد، ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )درﺟﻪ
  ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. 
، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻣﺰارع در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ 6731و  5731ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﻣﺰارع در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﻪ دور از ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻮاﺣﻞ  ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎن
ﻣﺎه ﺳﺎل از  8آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻴﺶ از 
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  6731اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ.وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗ 012ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  7و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه  005ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ  41ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ اﺣﺪاث 
 ﺷﻮد. ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 0053ﺑﺮداري اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 




ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه، ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش 
آورد. در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎي زودرس ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﻓﺮآﻫﻢ ﻣﻲ 0013ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 0951
و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ دﭼﺎر اﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
ﻣﺠﻮز  6731رﻓﺖ در ﺳﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ)
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  01ﺗﺎﺳﻴﺲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي واﺣﺪ ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  5اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد 
 (.7831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻦ در روز ﻣﻲ ﭘﺮدازد 871درﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد 
  
 )iemannav .L(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -1-3
 اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﻣﻜﺰﻳﻚ ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ  ﭘﺮو اﺳﺖ. در اﻳﻦ
. از (2002 ,yrrebnesoR) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 02ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻣﺎي آب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﺑﺎﻻي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﺎواﻳﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ از ﺟﻨﻮب ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ و ﺗﮕﺰاس  8791ﺳﺎل 
ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﻪ آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ از 9791و  8791آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺮزﻳﻞ راه ﻳﺎﻓﺖ.  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺎ 
ﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ . ﻣ(2002 ,nabyW)وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻮان، اﻧﺪوﻧﺰي،
ﺧﺎر ﻳﺎ دﻧﺪان  01ﺗﺎ  8دﻧﺪان و در زﻳﺮ آن  3اﻟﻲ  1داراي رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ. ﺑﺮروي روﺳﺘﺮوم 
 ,.la te nabyW) ﺟﻨﺲ ﻣﺎده از ﻧﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻮده و  )sueanepotiL( دارد. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺎﺋﻮس
  . (2991
ﻣﺮﺣﻠﻪ  6ﺑﺎﺷﺪ. داراي ﮔﺮم ﻣﻲ 021ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  57ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ وﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﭘﺴﺖ 
  ﺑﻮده و از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻻروي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺪر
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ 
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲدرﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ 03ﺗﺎ  32وﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎي 
 54ﺗﺎ  0/5ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ را  004ﺗﻮان ﺗﺎ ﻣﻲ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ   mpp
. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻠﻚ (4002 ,.la te sggirB)ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
(. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻛﻨﻮن ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش در دﻧﻴﺎﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 1-1ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار
ﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﻳ 1831ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
 ٧.../  (ه   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ﺧﺴﺎرات ﻫﻨﮕﻔﺖ  ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺮوز 4831ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
   .(0102 ,ihelaS)ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺑـﺎزده اﻧﺪك ﭘﺮورش ، ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي واﻧﺎﻣﻲ  ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ  76/6ﺑﻪ  6002درﺻﺪ و در ﺳﺎل  65/4ﺑﻪ  5002در ﺳﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده  ، ﻫﻔﺘﺎد و دو 3102ﺻﻌﻮدي اداﻣﻪ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮﻣﻲ آن  58اﺳﺖ. ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
 .(3102 ,OAF)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻲ
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ﺗﻮﻟﻴﺪ؛  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و آورﻳﻬﺎي روز دﻧﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ، ﻫﻤﻮاره ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﺎت 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺎﻳﺪاري دراز ﻣﺪت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﻮاع 
وس ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮ 02ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن از ﺑﻨﮕﻼدش و ﻛﺎﻣﺒﻮج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب ﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻣﻬﻤﺘﺮ  ﻣﻬﻠﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از
  .)5002 ,.la te osatnaeR-dadnoB(  آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻲ 1991ﺳﺎلﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در 
ﺳﻨﺪرﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داد. ﭘﺲ از آن 
ﻧﻈﻴﺮ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 3991و  2991ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﺳﺮﻳــــﻼﻧﻜﺎ، ﺑﻨــــــﮕﻼدش و ﻣﺎﻟــــﺰي ﻃﻲ ﺳــــــﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  08ﺣﺪود  3991. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل )3002 ,.la te zeugirdoR( ﻣﻴﻼدي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﻠﻴﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ دراﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻃﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻣ
  . (0102 ,.la te gnaW)ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ  005ﻣﻌﺎدل  7991ﺗﺎ  5991ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  9991-0002اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  -ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر اﻛﻮادور ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ
درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.  05ﭘﺮورش ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ آوري ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 رﺳﻴﺪ 0002ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  063ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  8991ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  578ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از 
  .(3002 ,.la te zeugirdoR)
ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  1831در اﻳﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎﻳﺖ  05ﻣﺰرﻋﻪ از  73ﻴﺮي، ( در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔ5831ﺑﺎﺷﻨﺪ.)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ




ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﻪ  56ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ؛ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن 
. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن (0102 ,ihelaS)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺰارع ﺑﻬﻤﺮاه  داﺷﺖ  007ﮔﻴﺮي ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻼدي ﺗﻨﻬﺎ در دو اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ  8002اﻟﻲ  4002ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ، ﻫﻤﮕﻲ  0071ﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي، در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻣ 063ﺑﻪ 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ،  41ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺪود  001ﺑﻪ ﺟﺰ 
  (. 5831
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ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ﻣﻲﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪي  (.1-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ، ذرات و ﻣﻮادي روي آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎك ﻛﺮدن 
. در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﻮاد از روي آﺑﺸﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ
ﺖ و ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣـــــﮕﺬاري ﺑﻴﻤﺎري اﺳ )elucituc( ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮب ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﭘﻲ درم ﭘﻮﺳﺘﻪﻣﻲ
ﺑﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺣﻞ  6و 5ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺘﺪا در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻫـــﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲ 2ﺗﺎ  0/5ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﻻﻳﻪ درﻣﻴﺲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن راﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻛﻨﺪ ﺷﺪن اﻧﻌﻘﺎد آن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ 
  .(8991 ,namdeR dna renthgiL) ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ.ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم درﺻﺪ رخ  ﻣﻲ 001ﺗﺎ  07روز، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ از  01ﺗﺎ  3ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﻲ 
روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل  04ﺗﺎ  03ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺪتﺳﻨﻴﻦ ﭼﻪ در ﻣﺰارع ﻣﺘﺮاﻛﻢ و 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻳﺎ 
ﺑﺰرگ و  ،. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺼﻮرت زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮددﺷﻮري آب ﻣﻲ
ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و 
  (.8831ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وﻳﺮوس در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ 
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ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ و 
  .(4002 ,onoK ,6991 ,.la te eyuonI ,6991 ,renthgiL) ري را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪﺑﻴﻤﺎ
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺗﺠﻤﻊ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ -1-1ﺼﻮﻳﺮﺗ
  
  ﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-4-2
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻫﺪف وﻳﺮوس ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﻛﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم اﺳﺖ. در اواﻳﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي 
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ، اﻧﺪام ﺧﻮﻧﺴﺎز، ﻗﻠﺐ، ﻣﻌﺪه، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ 
-اﻧﺪام ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ و ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ ﺑﻪ وﻳﺮوس آﻟﻮده ﻣﻲ
  .(9991 ,.la te gnaW ,5991 ,.la te amayomoM) ﮔﺮدﻧﺪ
دﻫﺪ و ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﻮرم و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ وﻳﺮوس در داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ رخ ﻣﻲ
  .(5991 ,.la te ayapusareetgnoW)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف  
. در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﻲ  seidob noisulcni A epyT yrdwoC ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ را در زﻳﺮ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 . (6991 ,renthgiL)ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﺷﺪه و در ﻧﻬـــﺎﻳﺖ ﭘﻴﻜﻨﻮز و ﺷﻜﺴــﺘﮕﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
 
  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -1-5
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﺮوس -1-5-1
وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ 
و   )6991 ,.la te dnaruD(  )VBNHH( )surivolucaB sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH(ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺧﻮﻧﺴﺎز 
 raelcuN depahs doR(.ﻳﺎ (5991 ,.la te gnaW)( )VBONmP( )surivolucaB dedulcco-non nodonom sueaneP(ﻳﺎ 




وﻳﺮوس ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ  AND.ﻧﺎم ﺑﻌﺪي، (4991 ,.la te eyuonI)   )jP-VR( )sacinopaj seueanepusraM fo suriV
 te uohC).ﻧﺎﻣﻬﺎي دﻳﮕﺮ  ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )0002 ,.la te sageneV( )suriV AND depahs doR dieaneP(ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.(5991 ,.la te ayapusareetgnoW)، ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس اﻛﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم (5991 ,.la
ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم  eadirivolucaBاﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده 
و ﺟﻨﺲ  )eadirivamiN(ي ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي ژﻧﻮم وﻳﺮوس، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﻤﺎوﻳﺮﻳﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ رو
اي ﺑﻮده و ﺷﻜــﻞ ﺷﺘﻪر 2 AND. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺣﺎوي  (1002 ,.la te nanuN) ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ surivopsihW
دﻟﻴﻞ  .(6002 ,.la te gnaY) وﻳﺮوس ﻣﻴـﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ و ﮔﺎه ﺑﻴﻀﻮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ زاﻳﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺦ ﻣﻲدر ﻻﺗ aminﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ زاﻳﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 59-56ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ آن  572و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  024-502ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ 
اﺳﺖ  ANDوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺣﺎوي  .ﻳﻚ ﻏﺸﺎء دو ﻻﻳﻪ داراي ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ
  . (1002 ,.la te netluH nav) ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ژﻧﻮم اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ژﻧﻮم وﻳﺮوﺳﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . (2002 ,iasT)  )emarF gnidaeR nepO(دارد FROﻧﺎﺣﻴﻪ  481رﻣﺰ و  pbk 092ﺣﺪود 
ﺎﻳﻠﻨﺪي، ﺳﻮﻳﻪ ﭼﻴﻨﻲ و ﺳﻮﻳـﻪ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴـﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ و ژﻧـﻮم وﻳﺮوس در ﺳﻮﻳـﻪ ﻫﺎي ﺗ
  . )1002 ,.la te netluH nav( اﻧﺪﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
در وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  . اﻳﻦ  )9PV(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري  05ﺑﻴﺶ از 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي 
  ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 35PV , B25PV , A25PV , B15PV , B14PV , A14PV , 14PV, 93PV ,A83PV , B63PV , 13PV , 82PV , 42PV , 22PV , 91 PV ,21PV 
   664PV , 292PV , 182PV , 781PV , 051PV , 421PV , 011PV , 86PV , A35PV ,
  . )4002 ,.la te gnahZ ,5002 ,.la te uW ,1002 ,.la te netluH nav ,6002 ,.la te iL(
  ﻫﺴﺘﻨﺪ 51PV , 53PV , C15PV , B06PV , 883PV , 466PVﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
   (7002 ,eiX ,1002 ,.la te netluH nav ,4002 ,.la te tdlevettiW)
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ. 
در ﻣﺮاﺣﻞ  664PV , 182PV , 67PV , 86PV , B63PV , 13PV , 82PV , 42PVآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻏﺸﺎﺋﻲ 
  (5002 ,.la te iL ,7002 ,eiX)اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
در ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل و درﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ  82PVﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
ﻫﻢ در  51PVد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮد 91PVﻛﻨﺪ.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس وﺟﻮد دارد ، در  13PVﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ANDﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺼﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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ﻛﻪ در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺣﻀﻮر دارد  42PVو   62PVﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ داراي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي 
   .(5002 ,.la te uW ,1002 ,.la te netluH nav)( 2-1ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  )VSSW(وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  -2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  روﺷﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ -1-5-2
اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس در 
ﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ،ﻣ .(1002 ,.la te uW) ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
 .(7991 ,.la te renthgiL) ﻣﻨﺠﻤﺪ و و ﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ، اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻟﻮده وﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي 
  .(2002 ,otoS dna ztoL) ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ  -1-5-3
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭘﻬﻦ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز و ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ 
 eadieanePﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻠﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮ در  . و اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ(8991 ,.la te uohC ,8991 ,namdeR dna renthgiL)اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  001روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  01ﺗﺎ  7ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻋﺮض 
  .(6002 ,legelF)دﻫﺪﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﻮراﻛﻲ وﻳﺮوس، ﻏﻮﻃﻪ وري در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوس، و در 
 ,.la te uohC) زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻤﺎر، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد
  .(6002 ,.la te allinoB-odebocsE ,8991
ﻛﻨﺪ ﻲوري و ﺧــــﻮراﻛــــــﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي )ﻧﺎﭘﻠﻲ،زوآ و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ( از ﻃﺮﻳــــﻖ ﻏﻮﻃـــﻪ
. در ﺧﺼﻮص ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺑﺮاز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ (a3002 ,.la te nahdnanagoY)




ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه  01و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو  6اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ، ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  .(0002 ,gnaT) ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 03. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻦ اﺑﺘﻼ را ﭘﺴﺖ ﻻرو (6002 ,legelF) اﺳﺖ
  
  اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن -1-6
. از ﻧﻈﺮ (2002 ,llähredöS dna eeL)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ از اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺑﺪون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮه داران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻫﻮﻣﻮرال اﺳﺖ.-3ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و  -2ﺳﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
و ﻣﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﻔﺖ  -اﻟﻒ
ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ روي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮاد ﻣﻮﻣﻲ ﻳﺎ واﻛﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺖ وﺟﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
 ,llähredöS dna eeL) ﻛﻨﺪﺷﻮد. اﻳﻦ واﻛﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲدارد ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
  .(2002
ار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ در زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮر د
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻮاد اﺳﻴﺪي و آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ 
 .)2002 ,llähredöS dna eeL( ﮔﺮددﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدي و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ
ر ﻃﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻮادي ﻛﻪ دﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻃﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ آزاد ﻣﻲﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ - ب
اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﻧﻲ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺘﻴﻨﻬﺎ، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز، ﻟﻴﭙﻮﻳﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪﻣﻴﻜﺮﺑﻲ، 
 dna eeL)ﮔﻠﻮﻛﺎن، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و ... ﻫﺴﺘﻨﺪ 3و1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺘﺎ 
  . (2002 ,llähredöS
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذرات ﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻣﻼﻧﻴﺰه ﻛﺮدن، ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن و  -ج
 .(2002 ,llähredöS dna eeL)ﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ اﺳﺖﺳﺎ
ود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ور
ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﮕﻮ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن، اﻟﮕــﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑــــﺖ ﻣﺘـــﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ  3 PRPﭘﺎﺗـــــــﻮژﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻨﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در آﻣﺪه و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺟﺐ اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪن ﻓﻨﻞ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن  )OPorp(اﻛﺴﻴﺪاز
ﺑﻪ ﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴــﻤﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ 
اع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﻮ(8002 ,.la te nainamarbusalaB)ﺷﻮد
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ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ داراي ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ 
  و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . 5، واﻛﻨﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ4ﺧﺎرﺟﻲ ، ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن
 
  ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ -1-6-1
و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻦ  )CGS(، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ)CG(ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )CH(
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي : ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﻲslleC enilayH
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از : ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲslleC ralunarG
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻦ ﺑﻮده و داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﺰرگ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  ﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻲ در ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻧﺪارﻧﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑ
: داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ slleC ralunarG imeS
ﺳﻤﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎياﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻲ
و ذرات ﺧﺎرﺟﻲ واﻛﻨﺶ  ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ
 )0102 ,.la te iL(دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳـــــــﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴـــــﻴﺪاز ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮددﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ -1-1ﺟﺪول
  ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز  ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ  ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز  ﻧﻮع ﺳﻠﻮل
  -   +  -   +++  ﻫﻴﺎﻟﻦ
  +  ++  +++  +  ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ
  ++  +++  +  -   ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ
  
  ﺿﺪ وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻤﻨﻲ -1-6-2
  اﺧﻴﺮاً ﺷﻮاﻫﺪي از اﻳﻤﻨﻲ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺗﻮل -
  ANR ﺗﺪاﺧﻞ-
 .(6002 ,.la te gnaY) ﻣﻮاد ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ-
ﺗﻮل در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل رﺳﺎن داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﺒﻪ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
                                                 
 noitaluspacnE-2
 yticixototyC-3




ﺗﺪاﺧﻞ  ANR. )7002 ,.la te onilaboR(در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ANRﺗﺪاﺧﻞ 
  .(5002 ,.la te grebnetseW) در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 82PVو  51PVﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي 
  .(4002 ,.la te gnahZ)ﻫﺴﺘﻨﺪ  snietorp ekil esatehtnys ogilOو  snietorp ekil norefretnIﻣﻮاد ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ داراي اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺎن 
ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ وﻳﺮوس  اﻧﺪ، در ﻣﻮاﺟﻬﻪﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده
  .(7002 ,.la te zenítraM-zehcnáS)ﻧﺎﻣﻨﺪ اﻧﺪ؛ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻳـﻤﻨﻲ را اﺻـــﻄﻼﺣﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه
 
  اﺻﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -1-7
ﺒﺎﺷﺪ. ﺿﺪ ﻋﻔـــــــﻮﻧﻲ آب از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آب:-اﻟﻒ
 (6991 ,renthgiL)ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن در آب ﻣﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
درﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب . دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ : -ب
  .  (6991 ,renthgiL)ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻮزادان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪون وﻳﺮوس : -ج
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ RPSو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  FPSاﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 .(2002 ,nabyW)ﻧﻤﺎﻳﺪ
آﻣﻮﻧﻴﻮم و ،  Hp ،OD ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ: ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ، ﺷﻮري و  -د
  .(6002 ,.la te ajnarG)ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻛﺪورت ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﻻروﻫﺎ: ،ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ واردﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ -ه
ﻣﺰارع و ﻫﭽﺮي ﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ. ﻳﻚ ﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈﮕﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮد. 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ،  ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﻧﻮران و
ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮد، 
 .(5002 ,renthgiL)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس:  -و
  . (5002 ,renthgiL)ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ  ﻫﺎ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ: ﺧﺮﭼﻨﮓ -ز
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس آﻟﻮده ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
 .(5002 ,renthgiL)ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ
 ٥١.../  (ه   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ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﮔﺮدﻳﺪه از اﻳﻦ  -ح
 52-03ﻢ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺗﺮاﻛﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .)2002 ,.la te uW( ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ : ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﻛﺴﻦ ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ  -و
  .(4002 ,.la te tdlevettiW)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﺮدد ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ روﺷﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ از  . (3002 ,.la te gnahC)اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ -ز 
ﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدي در ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و 
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ازﻣﺎﻳﺶ را دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  OPو DOP ،DOS، PPT، CHTﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: 
  
  اﺻﻠﻲ اﻫﺪاف -1-8
 ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوس ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﺮوزﻳﻪ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲﻣﺨﻤﺮ  ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﻪﺗﻐﺬ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ .1
 .ﺳﻔﻴﺪ
  
  ﻓﺮﻋﻲ اﻫﺪاف -1-9
در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﺎﻫﺪو ﮔﺮوه  ﺳﺮوزﻳﻪ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﻪﺗﻐﺬ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .1
  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﻮن ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد) ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .2
  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪو ﮔﺮوه  ﺳﺮوزﻳﻪ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﻪﺗﻐﺬ
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺆاﻻت




   




  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ- 2
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ روشﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﻳﺶآزﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﻔﻴﺪ روشﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد داروﻳﻲ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﺤﺮك
ﺎﺗﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔ
ﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺿﺪوو داراي اﺛﺮات  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاجﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ  ﻲﻣﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي 
  (.5831اﺳﺖ )ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻴﺰ از آن  ﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎنﺑﺎﺷﺪ و در درﻣﺎن  ﻲﻣ
 ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، و رﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻚ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﻤﺮ
 ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚﺗﺤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎيراه از ﻳﻜﻲ(. 1102 ,artaP dna yraweT) دﻫﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ
-ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲ و ﻫﺎﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﻮاره ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮﻏ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن .ﺑﺎﺷﺪ
 از ﻛﻪ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺟﻤﻠﻪ  از auqA VD ﺗﺮﻛﻴﺐ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﺑﻪ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺪرت اﻓﺰاﻳﺶﺻﻮرت  ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن در آن اﺛﺮ و ﻴﺪﺷﺪهﺗﻮﻟ ﻣﺨﻤﺮ از ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
  .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺗﺄﻳﻴﺪ
  
  (eaisivrec secymorahccaSﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ) -2-1
  (.5-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻲﻣ eaecatecymorahccaSﺧﺎﻧﻮاده از  eaisivrec secymorahccaS  ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻤﺮ
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  زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ.  eaisivrec secymorahccaS: ﻧﻤﺎﻳﻲ از 1ﺷﻜﻞ 
  gro.enilnoygoloiborcim.wwwﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 
 ﺳﺪﻳﻢ،) ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺑﺴﻴﺎري و ﺿﺮوري آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮ،
 از ﻏﻨﻲ ﻧﻴﺰ و( ﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺎت، ﮔﻮﮔﺮد، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﺲ، روي، آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،
( ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ و رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ، ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ،) B ﮔﺮوه ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ  در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ و ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﺨﻤﺮ ﻫﻀﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان(. 8002 ,fies-uobA dna miharbE)اﺳﺖ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ،(. 1102 ,.la te eH ;8002 ,.la te rruB) آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ دﺳﺘﺮس در
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً و ﺑﻘﺎ ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﺷﺢ
 ﻣﻮاد ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮارش، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ(. 3102 ,.la te hedazlifaK) دارد دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را رﺷﺪ
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻪﺗﺠﺰ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺿﺮوري
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻀﺮ، ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺳﻤﻲ ﺿﺪ ﺧﻮاص اﻳﺠﺎد ﻏﺬاﻳﻲ،
 ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، آن ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ در ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﺮس، ﻛﺎﻫﺶ و زﻳﺴﺘﻲ
 dna yllawteMاﻧﺪ ) ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ و وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  (.2102 ,lalleglE
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام ﻋﺼﺎره و ﭘﻮدر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ( 2931ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﻜﻤﻪ ﭼﻲ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﻲ )
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ=p( 0/120دار ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﺳﺮوﻳﺴﻴﻪ
ﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره و ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻴﻤﺎري و(% 69/55 ± 5/43) اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺒﻮد ،(%96/55 ± 4/95داري در ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﺮس دﻣﺎ ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲدر . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ(%  94/11 ± 2/81) ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮز
ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره و ﭘﻮ
 ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺼﺮف اﺛﺮ در ﻛﻪ ﻧﺪداد ﻧﺸﺎن( 4931آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﻈﻔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) .در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدد
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ و ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن آﻻ، ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ در  ﻣﺎﻛﺮوﮔﺎرد( ) ﺳﺮوزﻳﻪ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
 ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  P()50.0< داﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ  و ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻛﺮوﮔﺎرد ﺣﺎوي




  P(.)50.0<  ﻧﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت CHCM و HCM  ،VCM  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻫﻤﭽﻮن
 داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻛﺮوﮔﺎرد ﺣﺎوي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﺎي ﮔﻮﻳﭽﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺷﻤﺎرش در
 ﻣﺎﻛﺮوﮔﺎرد ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .P()50.0< داد ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮن ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻳﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺒﻮد و رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ
   .دﮔﺮد ﻣﻲ زا ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﺪه ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻲ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ روﻳﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻃﺮﻳﻖ از روده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻠﻮر ﺳﺘﻜﺎريد
 و alalE ﺗﻮﺳﻂ اﺋﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺖ. ﻣﻮﺛﺮ واﻛﺴﻦ ﻋﺪم و  stnatueparehtomehc ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮات ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮاي ﺑﻠﻜﻪ
 )ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ(، ﻣﺨﻤﺮ ﻃﻴﻒ ﺳﻠﻮل ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﻧﻘﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ (3102) ﻫﻤﻜﺎران
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ )ﺳﻴﻨﺒﻴﻮﺗﻴﻚ( ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ از ﻗﺒﻞ ﻣﺨﻠﻮط و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ( - اﻟﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ-)ﻣﺎﻧﺎن آن ﻋﺼﺎره
 ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد simorhcoerO sucitolin .O( )sucitolin . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ در stnalumitsonummi و رﺷﺪ ﻣﺤﺮك
 ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ،   ﺷﺎﻣﻞ اﺋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﺑﻪ .O sucitolin ﻲﺎﻫﻣ ﺷﺶ و ﭘﻨﺠﺎه ﺻﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 ﺷﺪن ﻓﻌﺎل و رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ يﺑﻬﺒﻮد درﻣﺎن ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار ﻣﺎه دو ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﻴﻨﺒﻴﻮﺗﻴﻚ
   .داد ﻧﺸﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻮﻣﻮرال اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 رﺷﺪ، ﺳﺮوﻳﺰﻳﺎ روي ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺨﻤﺮ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 9831ﭘﻮرداوود و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﻳﻦ  داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  sureves soreHﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮروم  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎياﺳﺘﺮس ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﻴﺮاتﺗﺄﺛ ﺑﻘﺎ( ﻧﺮخ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ درﺻﺪ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻧﺮخ ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ )وزن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺨﻤﺮ
داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻳﻪﺗﻐﺬﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(، ﻻروﻫﺎي ﺳﻮروم ﻣﻴﻠﻲ 3اﺳﺘﺮس )ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ درﻧﻬﺎﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺘﺎًﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮروم ﺗﺄﺛﺳﺮوﻳﺰﻳﺎ در 
 ﮕﻮﻴﻣ در آن ﻣﺆﺛﺮ دوز و ﻪﻳﺰﻳﺳﺮو ﺲﻴﺴﻴﺳﺎﻛﺎروﻣ ﻣﺨﻤﺮ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ،1102 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و kuskramirS
 ﺖﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺑﺎﻻﺗﺮ درﺻﺪ ﻫﺎ،ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﺶﻳاﻓﺰا از ﻲﺣﺎﻛ ﺶﻳآزﻣﺎ ﻦﻳا ﻲﻧﻬﺎﺋ ﺠﻪﻴﻧﺘ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲواﻧﺎﻣ ﺘﻮﭘﻨﺌﻮسﻴﻟ
  .ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻤﺎرﻴﺗ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻲاﺧﺘﻼﻓ ﺑﺎ ﺴﻤﻮﺗﺎزﻳد ﺪﻴﭘﺮاﻛﺴ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻧ و
 secymorahccaSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ) 4102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ihcfanidammahoMﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  ( ﺑﻪeaisivreC
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮز ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ  ﺗﻮانﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲﺗﺄﺛ
ﻫﺎ(، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰﺋﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﺨﻤﺮ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ )ﻣﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ )ﮔﻠﻮﻛﺎن
ﺪه ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺑﺰي ﺷﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ
  اﺳﺖ.
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  ﻫﺎﻣﻮاد و روش -3
  ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ  -3-1
ﻳﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬ ﺗﺤﻤﻞﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﺎ  در ﺗﺄﺛﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم 
ﭘﺎﻳﺎن  3931ﺳﺎل  ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و در  2931از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن و)ره( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري  -3-2
ﮔﺮم 51ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 008ﺗﻌﺪاد  3931ﻳﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه از آور ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي  ﻲﺑﺮرﺳاز ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از  2ﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ)از ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻜﺮوز روري ﺳﻄﺢ ﺑﺪن واﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ اﻧﺘﻨﻬﺎو...(، 
ي و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ آور ﺟﻤﻊﺧﺎﻟﺺ(  ﻴﻠﻪ ﺑﺮان ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه )اﻛﺴﻴﮋنوﺳ ﺑﻪو  ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ي ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم( ﺳﺎز آﻣﺎدهﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از 
  ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آزﻣﺎﻳﺸﻲ - 3-3
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  071ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻋﺮض  006ﺗﻦ )ﻃﻮل  01ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  21ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  00001ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن  001
ﻋﺪد ﺳﻨﮓ  21ﺗﻨﻲ  01ي ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﺮ ﻳﻚ از ﻟﻴﺘﺮ آّب، آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﻮادﻫﻲ در ﻫ 0003آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ 
  دادﻧﺪ. ﻲﻣﻳﻜﺴﺎن ﻫﻮادﻫﻲ را اﻧﺠﺎم  ﺻﻮرت ﺑﻪﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻜﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ آب 
ﻴﺮ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﮔ رﺳﻮبآب ورودي ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن و ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺨﺮ 
ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻲﻣﭙﺲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳ 01 mppﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه در  ﻲﻣ% اﻧﺠﺎم 51اﻟﻲ  01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚآب در ﻫﻤﻪ 
ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺎب  ﻲﻣﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار 
 01و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  001 mppﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﻬﺪاري در 
  روز آب اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﻛﺎرﮔﺎه را داﺷﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل  ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
ﺤﻴﻂ ﺧﺎرج از ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﻦ ﺑﺎ دز ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻲﻣروز و ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺪاﻳﺖ  7ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  001mpp




ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص وارد ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل
ي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮوژه و اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪن  ﻲﻣﺳﺎﻟﻦ 
  ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ  01ﻇﻬﺮ و  2ﺻﺒﺢ،  8ي ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖدرﺻﺪ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻏﺬادﻫﻲ در  5روزاﻧﻪ ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاي ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﺑﺎﻗﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺮ وﻋﺪهﻳﻜﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از  ﺻﻮرت ﺑﻪﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ 
  ﺷﻮد. ﻲﻣي و ﻣﻴﺰان  ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آور ﺟﻤﻊﺳﻴﻔﻮن 
در  ﺑﺎر در روز و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و ﺷﻮري آب ﻳﻚ  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ،
. دوره ﻧﻮري ﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﮔ اﻧﺪازه 0/10و ﺑﺎ دﻗﺖ  ( WTWﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ )ﻣﺎركوﺳ ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ، 
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21 ﺻﻮرت ﺑﻪي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﻻﻣﭗي ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦدر داﺧﻞ 
   ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  MT 0002QIروش اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري   -3-4
  :ﻣﻮاد
  )reffuB sisyL(. ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺰ 1 
دﻣﺎي  :tiK( noitacifilpma ecneuqes cificeps VSSW. ﻛﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )2 
  -02 Cºﻧﮕﻬﺪاري 
 sremirp cificeps VSSW ,sPTNd ,reffub noitcaeRﺷﺎﻣﻞ:            xiMerP RCP tsriF •
  sremirp cificeps VSSW ,sPTNd ,reffub noitcaeRﺷﺎﻣﻞ:         xiMerP RCP detseN •
 ﻛﭙﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 401: )dradnats +P(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ  •
 )lµ/gn 04 ANRt tsaeY(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻔﻲ  •
  )lµ/U2( esaremylop AND •
 eyd gnidaoL X6 •
  )pb 333 & pb 036 ,pb 848( rekram thgieW ralucelom AND •
  
 روش ﻛﺎر -3-4-1
 ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺰ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  005ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ  ﻴﻠﻲﻣ 02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ را آﺳﻴﺎب ﺷﺪه و  .1
  ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﻮژن ﮔﺮدﻳﺪ.
  دﻗﻴﻘﻪ 01ﺑﻪ ﻣﺪت  00021 gدﻗﻴﻘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در  01ﺑﺮاي  59 Cºاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  .2
  %59اﺗﺎﻧﻞ  004 lµﻟﻴﺘﺮي ﺟﺪﻳﺪ، اﻓﺰودن  ﻣﻴﻠﻲ 5.1از ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  002 lµاﻧﺘﻘﺎل  .3
 ١٢.../  (ه    DOP,DOS,OP,PPT,SHT)ر
 	ره 
 
رﺳﻮب  ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ، ﺟﺪاﺳﺎزي اﺗﺎﻧﻞ و دﻗﻴﻘﻪ 5ﺑﻪ ﻣﺪت  00021 gورﺗﻜﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در  .4
 AND
 در آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ANDﺣﻞ ﻧﻤﻮدن رﺳﻮب  .5
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﻓﺮﻣﻮل:                                              062 ﻣﻮج ﻃﻮلﻴﺮي اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﮔ اﻧﺪازهﺑﺎ  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ANDﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 0001 / )rotcaf noitulid fo lacorpicer × 05 × 062DO(
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط و اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ در  8991ﺑﺎ  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  2در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﻮرت ﺑﻪ ANDﻴﺮي ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮔ اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062 ﻣﻮج ﻃﻮل
 lµ/gµ 3 = 0001 /)0001 × 05× 60.0( = AND fo noitartnecnoC
ﻴﺠﻪ ژل درﻧﺘﮔﺮدد وﻟﻲ  ﻲﻣﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  ذﻛﺮﺷﺪهﻛﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﻛﻴﺖ  ANDﻧﻜﺘﻪ: روش اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ  Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  01-5ﺷﻮد وﻟﻲ اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻘﺪار  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﻤﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از  ANDﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  رود. در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدد اﺳﻤﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
  (.4831ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )اﻛﺒﺮي،  Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
  
 )locotorp noitacifilpmA( ANDروش ﺗﻜﺜﻴﺮ  -3-4-2
  ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻴﻠﻲﻣ 0/2ي ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪاز  
  
  RCP tsriFﻣﺮاﺣﻞ 
ﻟﻴﺘﺮي اﻓﺰوده  ﻣﻴﻠﻲ 0/2ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ  esaremylop ANDآﻧﺰﻳﻢ  0/5 lµﺑﻌﻼوه  xiMerP RCP tsriFاز ﻣﺤﻠﻮل  7/5 lµ •
  ﺷﺪ.
از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﻟﻮﻟﻪ  2 lµﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ANDاز  2 lµ •
  ﻫﺎي ﻓﻮق اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ.دﻳﮕﺮ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل
 ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻞ:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  •
 دﻗﻴﻘﻪ 2ﻣﺪت  49 Cºدﻗﻴﻘﻪ،  03 ﻣﺪتﺑﻪ 24 Cº
 ﺳﻴﻜﻞ 51ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  03ﻣﺪت ﺑﻪ 27 Cºﺛﺎﻧﻴﻪ،  02ﻣﺪت ﺑﻪ 26 Cºﺛﺎﻧﻴﻪ،  02ﻣﺪت ﺑﻪ 49 Cº
 ﺛﺎﻧﻴﻪ )ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ( 03ﺑﻪ ﻣﺪت  02 Cºﺛﺎﻧﻴﻪ،  03ﺑﻪ ﻣﺪت  27 Cº
  RCP detseNﻣﺮاﺣﻞ 
  esaremylop AND آﻧﺰﻳﻢ 1 µLﺑﻌﻼوه  xiMerP RCP detseNاز ﻣﺤﻠﻮل  41µL •
  اﻓﺰوده RCP tsriFﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل  51 µL •
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ: •
 ﺳﻴﻜﻞ 03ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  03ﻣﺪت ﺑﻪ 27 Cºﺛﺎﻧﻴﻪ،  02ﻣﺪت ﺑﻪ 26 Cºﺛﺎﻧﻴﻪ،  02ﻣﺪت ﺑﻪ 49 Cº
 ﻧﻬﺎﻳﻲ(ﺛﺎﻧﻴﻪ )ﺳﻴﻜﻞ  03ﻣﺪت ﺑﻪ 02 Cºﺛﺎﻧﻴﻪ،  03ﻣﺪت ﺑﻪ 27 Cº




  آﻣﻴﺰيﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮓ
ﻳﺖ درﻧﻬﺎاﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  RCP detseNﻛﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل  eyd gnidaoL X6از ﻣﺤﻠﻮل  5µL 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
  ﻣﻮﻻر 0/20 ATDEﻣﻮﻻر،  98.0ﻣﻮﻻر، ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  98.0: ﺗﺮﻳﺲ EBTX01ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ 
ﻴﺎز ﻣﻮردﻧﻴﺎز، اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻮردﻧﺑﻪ ﻣﻴﺰان  X1ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻮق ﺗﺎ  ﻴﻖرﻗ
  اﺳﺖ.
ﺳﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ داﺷﺖ  ﻲﺳ 04%: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي 2ﺗﻬﻴﻪ ژل آﮔﺎرز 
  ﻮش(ﺣﺮارت داده ﺗﺎ دﻣﺎي ﺟ EBTX1ﺳﻲ ﺑﺎﻓﺮ  ﻲﺳ 04ﮔﺮم آﮔﺎرز در  0/8)
درﺟﻪ ﺳﺮد ﺷﺪ و در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص در ژل ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﭘﺲ  05ژل ﺗﺎ دﻣﺎي 
ﻲ آراﻣ ﺑﻪﻫﺎ در ﭼﺎﻫﻚ eyd gnidaoLﻫﺎي ﻫﻤﺮاه  و ژل در ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرجاز ﺑﺴﺘﻦ ژل، ﺷﺎﻧﻪ 
ﺑﺎ  ylppus rewoP. ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎرﻛﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻫﻢﻗﺮار داده ﺷﺪ. در ﻳﻚ ﭼﺎﻫﻚ 
ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن از ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار  يﻃﻮر ﺑﻪدﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه  06-54وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﻗﺪرت 
  ﻴﺰي ﺷﺪ.آﻣ رﻧﮓﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ژل را 
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در  ﻴﻠﻲﻣ 001از اﺳﺘﻮك ﻓﻮق را در  5lµ :01 lm/gmﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك اﺗﻴﺪﻳﻮم 
آﻣﻴﺰي ﺷﻴﻚ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ 01دار ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ژل، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دربﻳﻚ ﻇ
 VUي ﺑﺎ ﺑﺮدار ﻋﻜﺲﻳﻚ ﻇﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ژل ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و 
  (.9002 ,.la te laeL-azrapsEآﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ) rotanimullisnart
  
  از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮدهﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  -3-5
ي ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 basanrahsfA)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوس ﻃﺒﻖ روش زﻳﺮ 
  .(9002 ,.la te
 ﮔﺮم( آﺳﻴﺎب ﺷﺪ. 01ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ )وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ  2  .1
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( ﻧﺴﺒﺖ رﻗﻴﻖ4.7 Hp ,Mm 004 lCaN ,Mm 02 lCH-sirT) NTﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺳﻴﺎب ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ  .2
 ( ﻫﻤﻮژن ﮔﺮدﻳﺪ.ebuT lacinoC lm 51 cnuN -ﻟﻴﺘﺮيﻣﻴﻠﻲ 51ﻫﺎي اﺳﺖ )در ﻟﻮﻟﻪ 5ﺑﻪ  1 NTﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ آﺳﻴﺎب
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ  4 Cºدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  01ﻣﺪت ﺑﻪ 0071×  gﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  .3
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ(.
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 - 02 C°ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﻓﺮﻳﺰر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮلﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي واﺗﻤﻦ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ  .4
ﻣﻴﻜﺮون ﻧﻴﺰ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮﻧﺪ در ﻫﻤﺎن  0/54ﭘﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 روز ﺑﻪ ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد(.
از  ﺗﺮ ﺑﺰرگﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ذرات ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷ 0/54ﭘﻮر  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ .5
ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮون ﻛﻪ ﺣﺎوي وﻳﺮوس 0/54از  ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚﮔﺮدﻳﺪ و ذرات ﻣﻴﻜﺮون ﺣﺬف  0/54
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﺘﻮك ﺣﺎوي وﻳﺮوس، ﺑﻪ ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ، 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎزي ﻴﺮهذﺧ -07 C°ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮﻳﺰر 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻲﻣﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ وﻳﺮوس در ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ اﻟﺰاﻣﻲ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن روز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد ﺗﺎ وﻳﺮوس ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺪن  .1
 ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل را در ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎﻳﺴاﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻧﺒﻮد ﻣﻲ .2
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. -07 C°
ﻫﺎ، ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه اﻳﻦ وﻳﺮوﻳﻮن ﻲﻣﺳﺎﻳﺰ ذرات وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ  0/54اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ  0/54ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ ذرات از ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻲﻣﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  053-003ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  07-56ﻗﻄﺮ 
    .ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از وﻳﺮوﻳﻮن 0/22ﻲ اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ وﻟﭼﺴﺒﻨﺪ  ﻲﻧﻤ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ  -3-6
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن  ﻲﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧ ﺳﺨﺖاز  sulytcadotpeLsucatsAﻓﻴﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻛﺮاي
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣدر اﻳﺮان رودﺧﺎﻧﻪ ارس  ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻳ
  
 RCP– detseNﺑﺎ آزﻣﻮن  ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓﺑﻮدن  آﻟﻮده ﻴﺮﻏﺗﺎﺋﻴﺪ  •
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن  0002 QIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  ﺷﺪه ﺗﻠﻒي زﻧﺪه و ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 
 ذﻛﺮﺷﺪهﻛﺎﻣﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده و ﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪي  ﻃﻮر ﺑﻪ)ﻛﻪ  RCP– detseN
ي و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺳﺎز آﻣﺎدهاﺳﺖ( ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮدن آن
وﻗﺖ  ﻫﺮﭼﻨﺪﺷﺪه ﻫﺎي ﺗﻠﻒﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮﭼﻨﮓﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﻛﺎر، ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از ﻋﻔﻮﻧﺖﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻫﺎ  ﺑﺎر ﺗﻤﺎم آب ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻳﻚ
  ( ﺑﻪ آب ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.Bﺑﻴﻮﺗﻴﻚ )آﻣﻔﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  آﻧﺘﻲ
    




  آﻟﻮده ﺳﺎزي ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه •
ﻫﺎ ﺳﻮراخ و در ﻛﻒ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  ﻛﻪ ﻛﻒ آن يﻃﻮر ﺑﻪﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ؛  003ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ 
ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان  Uﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج آب ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج آب در ﺑﻴﺮون ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ آب  ﻫﺎ ﻳﻚ ﻇﺮفﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚﺧﺮوج آب از ﺗﺎﻧﻚ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و زﻳﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﺧﺮوﺟﻲ
 5ﻛﻨﻨﺪه اول ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻌﺪاد  ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد 
روز از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس  5-4ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل اﻳﻦ  روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ وﻳﺮوس ﺑﻪ آن 5-4ﺧﺮﭼﻨﮓ 
  ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ آنﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ وﻳﺮوس
 "ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ"در  ذﻛﺮﺷﺪهﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﻃﻴﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  
اي  ﻴﻨﻪﺳﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم  ﻴﻠﻲﻣ 0/3داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺻﻮرت ﺑﻪﻫﺎي وﻳﺮوس در ﻫﻤﺎن روز  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮاد رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ.  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  51ﺣﺪود  ﻫﺎ ﺑﻪﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ وﻳﺮوس دﻣﺎي ﺗﺎﻧﻚ
روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و در روزﻫﺎي ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ و  ﻃﻮر ﺑﻪروز  01ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ي و از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن آور ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺎﻓﺖ و دﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  RCP-detseN
ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج  )0002QI( RCP-detseNي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻣﻮرد 
ﻫﺎ از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺨﺮاج ﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓﺧﻮﺑ ﺑﻪ AND
  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ehcoR ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ AND
  
  از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -3-7
  (6002 ,EIOاز ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ) ANDاﺳﺘﺨﺮاج   -3-7-1
  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺰ: -1
 K esanietorP lm/gm 5.0 ,SDS%2 ,ATDE Mm52/8 Hp ,lCH/sirTMm01 ,lCaNMm001
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮق ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در  006ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﺑﺎ  001 -2
  اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 56 C°اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﻣﻮﻻر ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  0/7اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ  lCaN M 5ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق  -3
دﻗﻴﻘﻪ در  01ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ و 0/7در ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  BATC٪01ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﻠﻮل  1/01آﻫﺴﺘﮕﻲ 
  ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 56 C°اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﺣﺠﻢ ﻫﻢ 42/1ﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﻮرم/ اﻳﺰوا -4
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 4C°دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﻣﺪت  g× 00031
 00031آن ﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺠﺪدا ًﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﺣﺠﻢ ﻫﻢﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ و  1/5ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  -5
  ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم  4C°دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﻣﺪت  g×
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ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻓﻨﻞ ﻣﺠﺪداً ﻳﻚ ﺗﺎ دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ  -6
  ( ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ.42/1)ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ دو ﺣﺠﻢ از ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻨﻞ/ اﻳﺰواﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ 
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ، دو ANDﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺟﻬﺖ رﺳﻮب  -7
دﻗﻴﻘﻪ در  03ﻣﺪت  g× 00031ﻳﺖ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور درﻧﻬﺎﻗﺮار داده ﺷﺪ و  -02C°دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03ﻣﺪت 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 4C°دﻣﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ  001ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و در  ٪07ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻞ  ANDرﺳﻮب  -8
 ikalookaK)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ RCPﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ در آزﻣﻮن  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻳﺖ ﻳﻚ اﻟﻲ دودرﻧﻬﺎﺣﻞ ﺷﺪ. 
  .(0102 ,.la te
  
  :ذﻳﻞاز ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  ANDﺨﺮاج اﺳﺘ  -3-7-2
  100 828 697 11 :oN .taC ,ehcoR– tiK noitaraperP etalpmeT RCP erup hgiH
  
  از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ: ANDدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ﻓﻮق ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  •
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002 ﺳﭙﺲ ﺷﺪ، داده اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﺘﺮي ﻴﻠﻲﻣ 5.1 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﻳﻚ ﺑﻪ را ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002 -1
ﺑﻪ ﻣﺪت  ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 07 دﻣﺎي در ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ اﻓﺰوده ﻛﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 04ﺑﻌﺪازآن  و reffub gnidnib
  .ﺷﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ 01
  ﺷﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﻲﺧﻮﺑ ﺑﻪ و اﻓﺰوده اﻳﺰواﻛﺘﺎن ﻳﺎ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001 ﺳﭙﺲ -2
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژو  وارد ebut noitcelloc در ﻓﻴﻠﺘﺮ روي ﻓﻮق ﻣﺤﻠﻮل -3
 (erutarepmet moor ,nim 1 ,g× 0008)
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و  ebut noitcellocﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ  ANDﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺣﺎوي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻪ  ازآن ﭘﺲ -4
 ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آن دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ebut noitcelloc
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  reffub lavomer rotibihniﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  005 -5
  (erutarepmet moor ,nim 1 ,g× 0008) 
 005ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و  ebut noitcellocو ﻣﺤﻠﻮل آن دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻴﻮپ را ﺑﻪ ﻳﻚ  ebut noitcelloc -6
 ebut noitcellocر ﺷﺪه د يآور ﺟﻤﻊاﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ، ﻣﺤﻠﻮل  reffub hsawﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
  را دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
  ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ.ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 01ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻳﻚ ﻣﺠﺪداً -7
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و  eerf esaelcunﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  -8
  (erutarepmet moor ,nim 1 ,g× 0008اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ ) reffub noitule demrawerp




ﮔﺮاد  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  -02اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮﻳﺰر  ANDﻳﺖ، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ، ﺣﺎوي درﻧﻬﺎ -9
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ.
ل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻓﺮﻣﻮ 062 ﻣﻮج ﻃﻮلﻴﺮي اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﮔ اﻧﺪازهاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺎ  ANDﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﺮدﻳﺪ: 
  0001 / )rotcaf noitulid fo lacorpicer × 05 × 062DO(                                  
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ در  8991اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  2در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، 
  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:    ﺻﻮرت ﺑﻪ ANDﻴﺮي ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮔ اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062 ﻣﻮج ﻃﻮل
  lµ/gµ 5.2 = 0001 /)0001 × 05× 50.0( = AND fo noitartnecnoC                 
 RCP-detseN dna tsriFﻣﺮاﺣﻞ )0002QI( RCP-detseNاز ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  ANDﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس را ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺗﺨﻠﻴﺺ وﻳﺮوس  -3-8
ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  -07ي و در ﻓﺮﻳﺰر آور ﺟﻤﻊﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را از ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎرج و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﺮد  ﻣﻴﻠﻲ 03ﺑﻮد، ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﺺ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺣﺪود 
وﺳﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺧﺮوج وﻳﺮوس از ﺳﻠﻮل داده ﻫﺎي ﺣﺎوي ذرات وﻳﺮو ﮔﺮم ﺷﺪ )ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺪار ﺳﻠﻮل
  ﻫﻤﻮژن ﺷﺪ. NTﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  3:1ﺷﻮد(. ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻲﻣ
  reffuB NT( 7/4=Hp ,Mm 004 lCaN dna Mm 02 lCH-sirT) 
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص  6آوري و در (. ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ روﻳﻲ ﺟﻤﻊC°4 ,nim 01 ,gX005ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪو  
 ﺑﺎ دور B s6-2Lﻣﺪل  namkceBﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻴﻠﻲﻣ 01ژ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ
ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ در  NT( ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. رﺳﻮب ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻓﺮ C°4 ,h1 ,gx004211)
  ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ  ٪54ﺗﺎ  51ﻫﺎي اي از ﺳﻮﻛﺮوز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻮﺳﺘﻪدر ﭼﻬﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻔﺎف ﻣﺨﺼﻮص اوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﮔﺮادﻳﺎن ﻧﺎﭘﻴ
ﻫﺎي ﺳﻮﻛﺮوز ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ(. ﻏﻠﻈﺖ% در ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ و رﻗﻴﻖ54ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﺮدﻳﺪ )ﻏﻠﻴﻆ
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ  ﻴﻠﻲﻣ 3.1% ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ،  54و  04 -53- 03 -52 -02-51
ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ روي اﻳﻦ ﮔﺮادﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ11ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ 
 4 C°ﻲ ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي آراﻣ ﺑﻪﺷﺪه  ﻴﻪﺗﻬﻫﺎي ﮔﺮادﻳﺎن  . ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ(2102 ,.la te hedeS idematoM)ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ
ﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮادﻳﺎن آراﻣ ﺑﻪﻣﺎﻧﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﮔﺮادﻳﺎن ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در 
ﺳﻮﻛﺮوز ﺷﺪ. روز ﺑﻌﺪ رﺳﻮب وﻳﺮوﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٪54ﺗﺎ  ٪51اي از ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ از  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
روﺗﻮر ) namkceBﻲ ﻻﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ آراﻣ ﺑﻪي ﮔﺮادﻳﺎن ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪاوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺮ روي اﻳﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺑﺎﻧﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 4C° در h2 ,gx00235( 04WS
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ي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ آور ﺟﻤﻊﻫﺎ  ﻴﻮپﺗ ﻴﻜﺮوﻣﻫﺎ در  ﻟﻴﺘﺮي از اﺑﺘﺪاي ﻟﻮﻟﻪ ﻴﻠﻲﻣﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي و  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻴﺮي ﺷﺪ و ﭘﻴﻚ اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ ﮔ اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082 ﻣﻮج ﻃﻮلﻫﺎ در  آن
  ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. NTﻳﺖ وﻳﺮوس در ﺑﺎﻓﺮ درﻧﻬﺎ
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه 062ﻴﺎز ﻧﺒﻮده )ﻣﻮردﻧﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  062ﻣﻮج اﭘﺘﻴﻜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻃﻮل ﮔﻴﺮياﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﻛﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﻚ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮد ﻟﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻲازآﻧﺠﺎﺑﺎﺷﺪ( وﻟﻲ ﻣﻲ AND
ﻛﻨﻨﺪ  ﻴﺮي ﻣﻲﮔ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 ﻣﻮج ﻃﻮلدﻫﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﻴﺰ در زﻳﺎدي از ذره وﻳﺮوﺳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
   .(2102 ,.la te renthgiL)
ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮔﺮادﻳﺎن ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻮﻛﺮوز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ در  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
ﺻﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻲﻧﻤدﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﮔﺮادﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد، وﻟﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ، اﮔﺮ ﻣﻲ 7ﺗﺎ  5ﻫﺎي اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜﮔﺮادﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  درﺻﺪ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮادﻳﺎن ﺳﺎز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﻮﻛﺮوز، ﮔﺮادﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻮﻛﺮوز را ﺳﺎﺧﺖ و وﻳﺮوس را روي آن ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﻮده، ﺳﭙﺲ اوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ن ﻣﻘﺪاري ﺑﭻ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺎﻟﺺ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آورد ﺑﻪ دﺳﺖﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر 
ﻫﺎ در ﻓﺮﻳﺰر و در ﺗﺎﻧﻚ ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﻢ، ﻟﺬا ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎلﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ
  ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮادﻳﺎن ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  
  ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ -3-9
ﻳﻴﺪ ﺗﺄﻣﻮرد  RCP detseNآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02
ﺑﺎر  3ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮاد )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  0002ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
% ﭘﻮدر 01ﻓﺖ. ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻜﺮار ﺷﺪ( و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ وﻳﺮوس ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑﻜﺎر ر
ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در آﻣﭙﻮل 5ﺑﻪ  1( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان klimmikS %01ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ )
ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺧﻼء )ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺷﺪه( ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺻﻮرت ﺑﻪﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺗﻘﺴﻴﻢ و 
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ د .(2102 ,.la te renthgiL)ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺮج اﻳﻲﻫﺴﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺸﺎورزي
   




ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎو  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  -3-01
   ﺳﺮوزﻳﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮردﻧاﺑﺘﺪا ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
روز در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي  5ﺗﺎ  3ﻣﺪت 
ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  يﺑﺎﻛﺘﺮ( و VNMI ,VNHHI ,PB ,VHY ,VPH ,VBM ,VST ,VSSWﻫﺎي )ﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوس
- 3ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  ﻴﻢﺗﻘﺴﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ زﻳﺮ  4ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ اﻗﺪام ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن RCPاز 
  (:1
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا از ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ﺑﺮاي    )1T(اﺑﺘﺪا در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر اول .1
روز ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و  52و ﺑﻪ ﻣﺪت  روز، ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 41ﺗﺎ  01ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و  ﭙﺲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪﻫﻮﺳ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﭙﺲ ﺗﻐﺬه و )2T(. ﮔﺮوه دوم 2
وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ را در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ  62ﺳﻲ و ﺳﺮﺳﻮزن ﺳﻲ 1، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ 1-lm.4.501×1=05DLﻏﻠﻈﺖ 
ﻳﺮوس ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ و 2ﺗﺎ  1 ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 03ﺑﻨﺪ اول و دوم ﻫﺮ 
روز ﺣﺠﻢ آب  5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از  0/7ﺗﺎ  0/5 از ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺣﺠﻢ آب اﺿﺎﻓﻪ 
  ﺷﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر در روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﺨﺎزن اﻗﺪام ﻳﺎﻓﺖ و  اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺎ ﻏﺬاي   )4T( ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وﻳﺮوس و ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )3T(ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ .ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮي 3
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
روز ﺑﻌﺪ از  52ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺷﺮوع ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺎ .در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 4
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ  ﻳﺮوس ﺳﺎزي اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ آن در زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ وﻣﻮاﺟﻬﻪ
 (2102 ,.la te gnauH)ﻫﺎي ذﻳﻞ اﻗﺪام ﺷﺪ: 
 )CHT( tnuoc etycomeh latoT •
 )PPT( amsalp nietorp latoT •
 ytivitca )OP( esadixolonehP •
 ytivitca )DOS( esatumsid edixorepuS •
 ytivitca )DOP( esadixoreP •
آوري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﻗﺪام ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ 52و02و51و9و 5و3و 1ي در روزﻫﺎي ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ. 5
   ﻫﺎي ﻓﻮق اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﺶآزﻣﺎاﻗﺪام و ﺑﺮاي  ذﻛﺮﺷﺪهﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ و روزﻫﺎي 
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 : ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ1-3ﺟﺪول 
  3 ﻴﻤﺎرﺗ  )2T(2 ﻴﻤﺎرﺗ )1T(1ﺗﻴﻤﺎر   ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶ
  )3T((+)ﻛﻨﺘﺮل  
  4 ﻴﻤﺎرﺗ
   )4T((- )ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
  ﺳﺮوزﻳﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ   ﻓﻘﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ
  ﺗﺰرﻳﻖﻣﺨﻤﺮ و 
  ﺑﺎ وﻳﺮوس 
ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  و ﺑﺎ وﻳﺮس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  
 (CHTﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ )ﺷﻤﺎرش   -3-11
 05ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ  -ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 05ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط،  03درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﻨﺜﻲ 
 1ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر زﻳﺮ ﻻﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  Hدر ﺷﻴﺎر  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ 02
  دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آنﺷﺪه ﺷﻤﺎرشﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪﺧﺎﻧﻪ  5ﺧﺎﻧﻪ وﺳﻂ  52ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻳﻦﺑﺪﺷﻤﺎرش 
 = 5.2و رﻗﺖ ) 401و در ﻋﺪد 
.
  .(0102 ,.la te ikalookaK)( ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﻴﺰيآﻣ رﻧﮓ -3- 11-1
  ﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.آﻣ رﻧﮓاﻟﻒ( 
 01ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  001را در  g 52.0() asmiGdlawnurG yaMي ﻛﻪ ﻻم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد( از ﻣﺤﻠﻮل ا اﻧﺪازه ﺑﻪ) 1/5 lm
دﻗﻴﻘﻪ  5ي ﻛﻪ ﻻم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد( ﺑﻪ ﻣﺪت ا اﻧﺪازه ﺑﻪ) 1/5 lmدﻗﻴﻘﻪ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5 –
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ) 5ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از 

- ﺳﻲ 2دﻗﻴﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) 51ﻣﺪت ( ﺑﻪ
ﺳﻲ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت(. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ رﻧﮓ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و  ﻲﺳ 4ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﻲ 81ﺳﻲ ﺑﺎ 
 ﻳﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.درﻧﻬﺎﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و  WDﻲ رﻧﮓ ﺑﺎ آراﻣ ﺑﻪ
 ﮔﻴﺮد. ﻲﻣﺻﻮرت  tnuoc etycomeah laitnereffiDب( در اﻧﺘﻬﺎ 
ﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه روي ﻻم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮوﺗﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻻﻣﺒﺪا( از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻓﺮ 5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ) 5
  ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. 001ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل
  
  ﻴﺰيآﻣ رﻧﮓﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻮردﻧﻣﻮاد  •
  asmeiGdlawnurG yaMرﻧﮓ  .1
 رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ .2
 )cc 4( M51.1 )6.6 Hp( reffub etahpsohP (a
 lm 81 retaw dellitsiD (b
 )cc 2( lm 1 noitulos asmeiG (c
 M51.1 )6.6 Hp( reffub etahpsohP .3
 (0102 ,.la te ikalookaK)()4OPH2aN M 51.1 fO .OV 4 dna 4OP2HK M 51.1 fo .lov 6 fo erutxiM .4




  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪدر  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهي ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلروش و  -3-21 
از ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺮ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ از  0/6l.m ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 52ي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﻴﺞ ﻫﺎ ﺳﺮﻧﮓﺑﺮاي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮔﻴﺮي، اﺑﺘﺪا 
 te renthgiL)ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ 0/4 lmﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻨﻮس ﺷﻜﻤﻲ )ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﭘﺎي ﻗﺪم زن( 
در  و ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﻧﻌﻘﺎد از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ reiveslE اﻧﻌﻘﺎد ﺿﺪ ﻣﺤﻠﻮل .(2102 ,.la
 ﺟﻬﺖ ،noitulos nosiviD دﻳﻮﻳﺴﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮارﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻟﻜﻞ  033 lmﮔﺮدﻳﺪ:  ﺗﻬﻴﻪ ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮايﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻜﺴﺎﺳﻴﻮن
ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ  ﻳﻚ از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 533 lmاز اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل و  511 lmﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،  022 lmاﻳﺘﻠﻴﻚ، 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهو 
  : ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد2-3ﺟﺪول 
 ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻓﺮﻣﻮل
 = Mm 01 lCH-sirT  (cc 02) 1
 g 30.0
 = Mm 052 esorcuS
 g 27.1
 001 muidos etartiC
 4.7 =Hp g 25.0 =Mm
 etartic muidosirT (cc 05) 2
  g144.0=Mm03
 = M43.0 lCaN
 g 599.0
 =Mm 01 ATDE
 g 681.0
  M511.0 esoculG
 g 931.1
  
ﺳﻲ  ﺳﻲ 01ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ  2ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ  ﻲﺳ 09% در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ 001% )ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺻﻠﻲ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
   ﺳﻲ اﺳﺖ. ﻲﺳ 0001اﺳﺖ ﻛﻪ در  5.85ﻛﻪ  lCaNﻣﻮل ﻧﻤﻚ  54.0ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ را ﺑﺎ 
  
)ﺳﺎزﻧﺪه:  tiK yassA ytivitcA esadixorePروش اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  ﺑﺎ DOPاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -3-31
  ( HCIRDLA_AMGIS ﺷﺮﻛﺖ
 ﺣﺠﻢ ﻛﻢي ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ.  ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم  ﺣﺠﻢ ﻛﻢﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل
  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﻣ
  
  روش ﻧﻮرﻛﻠﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ  -3- 31-1
ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل  1 yassA lmﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ  743 reffuB yassA lmو  5 O2H lm ،etartsbuS 2O2Hﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد،  2O2H، ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ RPHﺧﻮﺑﻲ در ﻇﺮف ﺣﺎوي ﺧﻮد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ PRH lortnoc evitisop
  ﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ.ﺧﻮﺑ ﺑﻪ etartsbuS 2O2Hﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  01را ﺑﺎ  reffuB yassAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 421
را در  2O2H( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد f)05(،e)04(،d)03(، c)02(، b)01(،a)0ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه  05را ﺑﻪ  ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚﺣﺠﻢ  reffuB yassAي آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚ
 03، 01ﺑﺮاي  04ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺻﻔﺮ،  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05ﺷﺪ. ﭼﺎﻫﻚ 
 ١٣.../  (ه    DOP,DOS,OP,PPT,SHT)ر
 	ره 
 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02)ﻣﺤﻠﻮل  Cﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪارد. ﺧﺎﻧﻪ  05و  04ﺑﺮاي  01، 03ﺑﺮاي  02، 02ﺑﺮاي 
و   etartsbuS esadixoreP tnecseroulFﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 2ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ  1(. ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول gﺗﻜﺮار ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮلي ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚﺑﻪ ﻫﻤﻪ  .C.P RPHﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  84
درون  ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚدﻗﻴﻘﻪ،  5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 
ي آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚدر ﺗﻤﺎم  .S.P.Fﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  2ﻳﻦ، ﺑﻌﺪازا دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
 yassAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  64 ﺑﻌﺪازآنﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ا ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚﻧﻴﺰ ﺑﻪ  etartsbuS 2O2Hﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ( را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ  05اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚﺑﻪ  reffuB
ﮔﺮاد، درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  72دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  3ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از 
  دﻗﻴﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 21ﻴﻘﻪ ﺗﺎ دﻗ 3ﻫﺮ 
ﮔﺮاد ﺧﺎرج و در دﻣﺎي اﺗﺎق، دور از ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار داده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02 يدﻣﺎاز  ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل: esadixoreP •
  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺳﺪ.
 -02ﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در ﺧﻮﺑ ﺑﻪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ  743ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺎ  5ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0/88ﻴﮋﻧﻪ اﻛﺴ آب •
  ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه(. ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ  ﻴﻠﻲﻣﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، در ﻳﻚ  PRH •
  ﮔﺮاد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف ﺷﺪ. ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  -02ﺷﺪه و در  ﻴﻢﺗﻘﺴﻣﺴﺎوي 
  ي ﻳﺎ دوﺗﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ا ﻧﻤﻮﻧﻪو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو  ﻫﺎ ﻤﻮﻧﻪﻧﺗﻤﺎم  * ﻧﻜﺘﻪ:
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  0421ﻴﮋﻧﻪ ﺑﺎ اﻛﺴ آبﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  01ﺳﻨﺠﻲ(: ﻴﮋﻧﻪ )روش رﻧﮓاﻛﺴ آبﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  •
 05و  04، 03، 02، 01، 0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر آﻣﺎده ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/1ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  5و 4، 3، 2، 1، 0( knalBدار ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻧﻚ )ﭼﺎﻫﻚ 69ﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭘﻠﺖ ﻣﻴﻜ
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 05ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  llew/lomn
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  0/1ﺑﺮاي روش ﻓﻠﻮروﻣﺘﺮﻳﻚ: ﻃﺒﻖ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل  O2Hﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  •
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  009ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  001ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﻲ، آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ  0/10ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  05و  04، 03، 02، 01، 0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/10
ﺳﺎﺧﺘﻪ  llew/lomn 005و 004، 003، 002، 001، 0( knalBﭼﺎﻫﻚ دار ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻧﻚ ) 69ﻣﻮل در ﭘﻠﺖ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 05ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
 tnecseroulFﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  2( )xiM noitcaeR evruc dradnatSﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻛﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮط ) •
درون ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد  .( ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪPRH lortnoc evitisopﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  84و  etartsbuS esadixoreP
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺸﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺗﺎق ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي  05ﻣﻘﺪار 
  ﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔ اﻧﺪازهﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻠﻮروﻣﺘﺮ 075 ﻣﻮج ﻃﻮلرﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺑﺎ 




ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ  ﻲﻣﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  05ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  oulFﺑﺮاي ﻫﺮ دو روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ و  ي ﻧﻤﻮﻧﻪ:ﺳﺎز آﻣﺎده
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ  002-001ﻲ ﺑﺎ آراﻣ ﺑﻪ(، 1×601ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ) ﻴﻠﻲﻣ 01ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﻚ واﻛﻨﺸﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. 
ي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. )ﺑﺮاي  01ﻣﺪت دور ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم، ﺑﺮاي  0051ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ دور 
  ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮي از ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدد(.
ي ﺳﺮم ﺷﻜﻞ )ﺑﺪون ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل( ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ )ﺑﺮاي  05 ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده  69ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﺖ  05ﺗﺎ  1ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد(. ﻣﻘﺪار  ﻲﻣرا 
ﺎري اﺳﺖ(، ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )اﺧﺘﻴ 05و ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل را در ﭼﺎﻫﻚ ﺑﻪ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 05ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ درون ﭼﺎﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ  1ﻣﻘﺪار 
 2ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ+  64( )xim noitcaer retsaMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ واﻛﻨﺸﻲ ) 05ﻣﻘﺪار  •
ر ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ( را دmM5/21 2O2Hﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2+ esadixoreP tnecseroulFﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
درﺟﻪ  73ﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻠﺖ ﭼﺎﻫﻚ در دﻣﺎي ﺧﻮﺑ ﺑﻪرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻲ و ﭘﻴﭙﺖ، 
ﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﮔ اﻧﺪازهدﻗﻴﻘﻪ  3ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از  ﻲﺳﺎﻧﺘ
ﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ:                             ﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺮاي روش ﻓﻠﻮروﻣﺘﮔ اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  075 ﻣﻮج ﻃﻮل
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دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ )در اﻳﻦ  3ﺗﺎ  2( ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ULF ro 075Aﻴﺮي )ﮔ اﻧﺪازهﮔﺮاد ﺑﺮاي  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  73ﭘﻠﺖ در دﻣﺎي 
ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازهﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ(.  دور ازﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ 
( ﺷﺪ )در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺰدﻳﻚ و ﻳﺎ oulflew/lomp005در ﭼﺎﻫﻚ ﻳﺎ روش  5lomn)رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ 
 lanifﺒﻞ آﺧﺮ ﻳﺎ ﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎل، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻗﮔ اﻧﺪازهﻣﻌﺎدل داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. 
  ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.075A)lanif LLUF ro
  ﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ در آﺧﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ از ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.ﮔ اﻧﺪازه اﺳﺖ يﺿﺮورﺗﺬﻛﺮ: 
  
درﺟﻪ  4در دﻣﺎي  ﻫﺮ ﮔﺮمﺑﻪ ازاي  0001دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺎ دور  01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن:ﺳﺎز آﻣﺎده
ﻫﺎي رﺳﻮب ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ  ﻳﻪﻻﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼط در  ﻲﺳﺎﻧﺘ
ﮔﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﺧﻨﺜﻲ از روي ﻗﺴﻤﺖ  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  08ﻣﻨﺘﻘﻞ و در دﻣﺎي 
ﻴﺮﺷﺪه، ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻄ ﺑﺎردو ﺣﺠﻢ آب ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮد  5ﻫﺎ در ﭘﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ
دﻗﻴﻘﻪ، درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي  01دور ﺑﻪ ﻣﺪت  00001ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم، 
رﻗﻴﻖ  ﺑﺎر 01-3ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎده ﺷﻮد )ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻲﺳﺎﻧﺘ -08ﻣﺤﻠﻮل را در دﻣﺎي 
  رﻗﻴﻖ ﮔﺮدد(. DOSﺑﺎر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ  01ﻳﺒﺎً ﺗﻘﺮﺖ ي ﻗﺮﻣﺰ ﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺷﻮد و 
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  ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري آني ﻣﺤﻠﻮلﺳﺎز آﻣﺎده
ﻣﺎه در دﻣﺎي  2ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ )اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﻴﻠﻲﻣ 91ﻟﻴﺘﺮ آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ  ﻴﻠﻲﻣﻳﻚ 
  ﮔﺮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ(. ﻲﺳﺎﻧﺘ+ درﺟﻪ 4
ﭼﻮن آﻧﺰﻳﻢ  اﺳﺖ يﺿﺮورﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ )اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﻪﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ  5ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ(. ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط در ﺑﺨﺶ آﻧﺰﻳﻢ،  ﺑﺎﻫﻢﻲ ﺧﻮﺑ ﺑﻪداراي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن 
 3ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ )اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻨﺠﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺪت  ﻴﻖرﻗﺑﺎﻓﺮ  2ﻟﻴﺘﺮ از  ﻴﻠﻲﻣ 2/5ﺑﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻢ 51
  ﮔﺮاد ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ(. ﻲﺳﺎﻧﺘ+ درﺟﻪ 4ﺎي دﻣ درﻫﻔﺘﻪ 
  
  (NOISIVOIB ﺷﺮﻛﺖ: ﺳﺎزﻧﺪه) DOSﻴﺮي ﮔ اﻧﺪازهﭘﺮوﺗﻜﻞ   -3-41
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻴﺎز از ﻣﺤﻠﻮلﻣﻮردﻧ(، ﻣﻘﺎدﻳﺮ xim noitcaer retsaMﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ واﻛﻨﺸﻲ )
 02ي ﺷﻮد(. ﺳﺎز آﻣﺎدهﻃﺒﻖ آن  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻏﻴﺮﻣﺤﻠﻮل ﻛﻴﺖ، 
و  1از ﺑﻠﻨﻚ  ﻫﺮﻛﺪامﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ  02رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار  2ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ، در دو ﻇﺮف و ﺑﻠﻨﻚ 
ﻫﺎ اﻓﺰوده و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻠﻮل TSWﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  002 ، ﻣﻘﺪارﺑﻌﺪازآنﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺧﻮﺑ ﺑﻪاﻓﺰوده و  3
اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط  3و  2ﻫﺎي ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺮ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻼﻧﻚ ﻴﻖرﻗﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  02ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﻘﺪار 
 ازآﻧﺠﺎﻛﻪﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻛﺎﻣﻼًﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ و  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻼﻧﻚ  02ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از  ettepip lennahc elpitlumاز ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن آﻧﺰﻳﻢ آزاد ﻣﻲﺳﻮ
ﮔﺮاد  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  73ﻫﺎ در دﻣﺎي در آﺧﺮ ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ (.ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻫﺎ واﻛﻨﺶﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧ ﻴﺮﻏﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺄﺧ
ﺑﺮ ﻓﻌﺎل ) DOSﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار  054 ﻣﻮج ﻃﻮلدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﻣﻴﻜﺮو ﭘﻠﺖ ﻫﺎ در  02ﺑﻪ ﻣﺪت 











  )ytivitca esadixolonehP(ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز  روش اﻧﺪازه -3-51
 2اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ   2102,.late gnauHاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ  002 µlﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ  002µlو ﺣﺎوي  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﻴﺪل 
ﻋﻨﻮان ﭘﻼﺳﻤﺎ دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ﻻﻳﻪ روﺋﻲ را ﺑﻪ  01ﺑﺮاي  008 gرا در دور
ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ  02و ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻳﻚ ﻛﻮت اﺳﭙﻜﺘﺮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮل  02ﻗﺮار دادﻳﻢ. 
ﺑﻪ  APOD-Lﻣﺤﻠﻮل   088 µlﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل در ﻳﻚ ﻛﻮت دﻳﮕﺮ اﺳﭙﻜﺘﺮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ رﻳﺨﺘﺦ و ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻳﻚ واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ  021در ﻫﺮ ده ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  094 mn دو ﻛﻮت اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .ﮔﺮدددﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 0/100ﻣﻌﺎدل ﺟﺬب ﻧﻮر در 
 




  :(1-lm gm) PPT  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺋﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ -3-61
درﺟﻪ  4دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. دﻣﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  01دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0003از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  PPTﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و  از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﺧﺬ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓ 42ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺲ از  tnatanrepuSﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺨﺶ 
 nocinhceT( resylanA otuAﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻈﺮ  )ASB(و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎو  ﺷﺪهﺳﻨﺠﻴﺪه  yrwoLﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ روش  )0001 AR
  .(6791 ,drofdarB) ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -4-1
و  1-4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺟﺪول  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ در
 و ﺑﻮده 33.89±88.0% و001±00.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ % 3Tو  1Tﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1-4ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺎ و ﺑﻮده 00.0±00.0و  51±1ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ % 4Tو  2T( وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي <P0/50) ﻧﺪارﻧﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎ ﺑﻪ <P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ) 3Tو 1T ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ وﻟﻲ  4T ﺗﻴﻤﺎر در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻮده وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در51±1ﻣﻴﺰان %
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ1-4ﺟﺪول 
  52  81  9  3  1  ﺗﻴﻤﺎر                         روز
  001±00.0b  001±00.0b  001±00.0b  001±00.0b 001±00.0a  )ﻣﺨﻤﺮ(  1T
  51±1a  5.15±5.1a  38±1a  5.89±05.0b 001±00.0a  )ﻣﺨﻤﺮ/وﻳﺮوس( 2T
 33.89±88.0b 001±00.0b 001±00.0b 001±00.0b  001±00.0a  )ﺷﺎﻫﺪ( 3T
  00.0±00.0  5.54±5.2a  08±2a  5.69±05.0a 001±00.0a  )ﺷﺎﻫﺪ/وﻳﺮوس( 4T



























4T 3T 2T 1T




  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  -4-2
 2-4ل وﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪ
  )OP,DOS,DOP,PPT,CHT(ﺪهﮔﻴﺮي ﺷﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺪازه
  )4T,3T(ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده اﻧﺪ  )2T,1T(در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
(. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ <P0/50ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ
  .)4T,2T(رﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ ﻮﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘ
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ2-4ﺟﺪول 
  )ﻣﺨﻤﺮ( 1ﺗﻴﻤﺎر 
  روز
  ﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲﺘﻓﺎﻛ
  52  81  9  3  1
 12.211±69.1d 36.85±84.3c 09.54±70.2b 85.42±32.1a 92.42±16.0a  (lm/llec501×ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ )
 05.67±01.2d 75.76±82.0c 77.35±96.2b 70.83±67.0a 56.73±51.0a  (lm/gmﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ )
 57.6±90.0d 73.6±50.0c 91.6±20.0b 90.6±20.0ba  20.6±30.0a (1-lm1-nim/lomnآﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪاز )
 33.3732±33.39c 76.6681±91.021b 76.6751±41.181b 33.3501±4. 05a 55.699±96.1a  (1-lmU ytivitcA)ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز 
 00.775±16.3d 76.594±30.2c 00.644±13.2b 00.993±80.2a 24.393±91.2a (1-lm1-nim Uآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز )
  )ﻣﺨﻤﺮ/ وﻳﺮوس( 2ﺗﻴﻤﺎر 
 66.44±14.2d 79.42±93.0c 74.61±15.0b 55.21±41.0ba 12.21±43.0a  (lm/llec501×ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ )
 38.27±67.1d 70.66±83.1c 34.05±80.3b 75.43±85.1a 09.33±02.0a  (lm/gmﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ )
 82.6±51.0b  20.6±30.0a 49.5±00.0a 29.5±10.0a 98.5±00.0a (1-lm1-nim/lomnآﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪاز )
 76.6691±2.021c 00.0051±12.371b 76.678±14.76a 33.355±28.8a 28.055±60.1a  (1-lmU ytivitcAﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز )
 00.063±51.1c 00.313±80.2c 00.282±51.1b 33.722±67.1a 09.222±77.1a (1-lm1-nim Uآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز )
  )ﺷﺎﻫﺪ( 3ﺗﻴﻤﺎر
  00.91±68.0a  26.91±85.0a  71.91±23.0a  97.91±79.0a  35.91±31.0a  (lm/llec501×ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ )
  01.63±08.2a  02.33±06.1a  53.43±58.0a  59.33±56.2a  07.33±02.0a  (lm/gmﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ )
  08.5±53.0a  96.5±24.0a  08.5±82.0a  47.5±12.0a  09.5±20.0a (1-lm1-nim/lomnآﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪاز )
  00.694±00.5a  05.994±05.12a  00.594±00.51a  00.015±51.23a  79.305±19.2a  (1-lmU ytivitcAﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز )
 33.914±32.66a 00.473±46.9a 33.183±29.32a 00.093±37.1a 55.683±97.0a (1-lm1-nim Uﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز )آﻧﺰﻳﻢ 
  )ﺷﺎﻫﺪ/وﻳﺮوس( 4ﺗﻴﻤﺎر 
    55.11±55.0a  05.21±00.1a  00.11±1.0a  06.01±91.0a  (lm/llec501×ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ )
    54.42±55.1a  55.52±53.1a  52.42±52.1a  55.42±51.0a  (lm/gmﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ )
    19.5±10.0a  38.5±10.0a  97.5±40.0a  08.5±10.0a (1-lm1-nim/lomnآﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪاز )
    00.513±00.6a  05.903±05.5a  33.323±84.82a  45.913±90.2a  (1-lmU ytivitcA)ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز 
  00.412±00.4a 00.702±98.2a 00.802±97.3a 18.302±56.2a (1-lm1-nim Uآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز )
  (.<P0/50دار ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد( *ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻄﺎي±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  )CHT(ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ   -4-3
و 2-4ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ و روﻧﺪ آن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه در اﺷﻜﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ  در 1Tﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3-4
 4Tﮔﺮدد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ( و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن در روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ<P0/50)
  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دارد.  در ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
  
  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ2- 4ﺷﻜﻞ 
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 )PPT(ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ  -4-4
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و روﻧﺪ آﻧﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي 
روﻧﺪ  3Tو 1T,2Tﮔﺮدد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 5-4و  4-4وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﺷﻜﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ  4Tو 3Tﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﻴﻤﺎر  2Tو  1Tاﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻤﺘﺮي <P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )
  ﻧﺸﺎن داده و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ.   
  
  ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوسﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ4- 4ﺷﻜﻞ 
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 )DOP(ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز  -4-5
 DOPﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 7-4و  6-4روﻧﺪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ و ﻣﻴﺰان آن در ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
ﻓﺰاﻳﺶ، ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ و اﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ را اﺑﺘﺪا  3Tدر ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده وﻟﻲ در  ﺗﻴﻤﺎر 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  1Tدر ﺗﻴﻤﺎر  DOPﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺑ(. در اﻳﻦ 7-4ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ) ﺷﻜﻞ 
  (.<P0/50ر اﺳﺖ )ااﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس6- 4ﺷﻜﻞ 
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 )DOS(ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز  -4-6
ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان و روﻧﺪ آن در اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺣﺬف رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ  1Tﺷﻮد. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 9-4و  8-4اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺷﻜﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ<P0/50ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ )
(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر <P0/50ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )
  ﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣ 4T
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس8- 4ﺷﻜﻞ 
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   )OP(آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز -4-7
ﮔﺮدد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در دﻓﻊ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ OPorpﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﺪه )4T,2T(در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس OPﻣﻴﺰان 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ 11-4و 01-4( ) اﺷﻜﺎل <P0/50ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) )3T,1T(
  ﺷﻮد.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 4Tو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر  1Tدر ﺗﻴﻤﺎر 
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس01- 4ﺷﻜﻞ 
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ، ﻗﺒﻞ و 11- 4ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ -5
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  (1102)  nosrednAو  amarredlaV ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ز ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا، ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻرو، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ا
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و 
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
( و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ 2-1دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻮده )ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴﺎرت وارد  6% از ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 22ﺑﺮ 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﻧﻤﻮده و  ﺷﻮد. در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻧﻤﻮد  2991از ﺳﺎل . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ دو دﻫﻪ، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ 
اﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﻫﻢ .دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﻮدﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭘﺮورشﻣﻨ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﺰارع و آب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻮه
ﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘورود ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺪ. اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه
، )FPS(ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﻲ
و  )ytirucesoiB(، اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ )etalumitsonummI(اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺷﺎره داﺷﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮه اﺋﻲ ﺗﺎ 
ﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔ ﻛﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺖ. دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻤﺮ  و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﺋﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ )aisevrec.S(ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ 
و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﺨﻤﺮﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
از ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.   )50.0 < p(و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺨﻤﺮﻏﺬي ﺗﺠﺎري ﺑﺪون 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺘداراي ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
-اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ  )5991( ezluhcS ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش (. 1-4و ﺟﺪول 1-4ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 
%( 5%(، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )9.2%(،ﻟﻴﭙﻴﺪ )4.8%(، ﮔﻠﻴﻜﻮژن )1.31%(، ﻣﺎﻧﺎن )4.81%(، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات) 54ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
و  adnainamiAﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ AND،  ANRو ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮز، 
 ٣٤.../  (ه    DOP,DOS,OP,PPT,SHT)ر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ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ از دوﻧﻮع ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  (9002)ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺎﺷﺪ. در %( درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ51ﺗﺎ  01ﮔﻠﻮﻛﺎن ) 6-1-%( و ﺑﺘﺎ06ﺗﺎ 05) ﮔﻠﻮﻛﺎن 3-1-ﻛﻪ ﺑﺘﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻛﺎرو ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺑﻘﺎ 
 (4002)و ﻫﻤﻜﺎران gnehCﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ 51±0.1
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ داراي 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺒﺮوﻳﻮﺳﻴﺲ و ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﻣﻴﮕﻮ را دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ 
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻧﺸﺎن  (4102) ﻜﺎرانﻤو ﻫ iaBو  (8002)و ﻫﻤﻜﺎران adnihcakitohCﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
  ﮔﺮدد.  ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﻴﺮ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛ
- 3-1ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي اﻟﮕﻮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﺘﺎ )PRP(ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ دو ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺳﭙﺲ  . (1002 ,.la te ssorG)ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ   )enitceL epyt -C( و اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻟﻜﺘﻴﻦ  )PBGB(ﮔﻠﻮﻛﺎن 
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﻤﺮ  )4002(، و ﻫﻤﻜﺎران gnoHﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
دﻳﻮاره روده وارد ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮕﻴﻞ  ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ در ﻏﺬا از
 dna seroblA-sagraV)ﺷﻮد ﻣﻲ  )xelpmoc PBGB-naculG(اﻟﮕﻮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه   -ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﮔﻠﻮﻛﺎن 
اﻳﻦ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  (3102) gnaiXو  iL. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش (0002 ,aicnecsalP-zipeY
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻧﻴﺰ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲﻣﻴﮕﻮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  OPو DOP,DOS,PPT,CHTاﻳﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ده روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ  CHT(. ﻣﻴﺰان 2-4)ﺟﺪولوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
در روز  1Tﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ  CHTﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟ 52
و nahCﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
ﮔﻠﻮﻛﺎن و  3-1، ﺑﺘﺎ   )SPL(اﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﻣﻴﺰان ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﺗﻮﺿﻴﺢ داده (4102)ﻫﻤﻜﺎران 
و ﻳﺎ  )PRP(ﻫﺎي اﻟﮕﻮﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺎ رﺳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﭘﭙﻴﺘﺪو ﮔﻠﻴﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﻧﻬ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ   )SPMAP(ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺎﺗﻮزﻧﻬﺎ  
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻲرا ﻣﻮﺟﺐ ﻣ (اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﺘﻮزي در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺣﻮﻧﺴﺎز )ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺘﻴﻚ
 ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در درﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﻫﻤﻮﺳﻴﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﺮل آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘ  CHTو ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮوزﻳﻪ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 




ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻲ CHTس در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ اﻋﻼم  (a3002)و ﻫﻤﻜﺎران  nahdnanagoY، (3002) و ﻫﻤﻜﺎران  gnoSﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺜﻞ 
 رﺟﺮت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﻮﺟﻮد ددر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎ CHTداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻲ
.  (1002 ,yelwoR dna nagoV ,b3002 ,.la te nahdnanagoY)ﮔﻴﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
در روز اول ﺑﻪ  1-lmgm 51.0±56.73ﺛﺒﺖ و ﻣﻴﺰان آن از  1Tدر آزﻣﺎﻳﺶ  PPTدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ  2Tرﺳﻴﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  52در روز  1-lmgm 01.2±05.67
ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻣﻴﺰان آن در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻲ 1Tدر آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان  PPTﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎي  PPT، اﻓﺰاﻳﺶ (3102) gnaW dna gnaWﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 4Tو   3T
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )SPRGP(ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪو ﮔﻠﻴﻜﺎن  )SPRP(ﻫﺎ هﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺗﻮان در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻳﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ را ﻣﻲﺑﻮده )SPBGL ( ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ)PBNG(
- ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ (3102)و ﻫﻤﻜﺎران hcutfaMﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎ اوﻻًًَ
ﻮ آﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻫﺎي ﻏﺸﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ PPTدارﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
 pilihP dna nainamarbuS ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ دارد. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ مﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮ 03ﺗﺎ  01ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 PPTدارﻧﺪ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻟﮕﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان   )3102(
رﻫﺎ ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارﻧﺪ. در ﻮﺘدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و اﻳﻦ ﻓﺎﻛ CHTو 
ﻛﻪ   3Tو 1Tﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺨﻤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي  4Tو  2Tدر آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي  PPTﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان 
، اﻳﻦ (b3002)و ﻫﻤﻜﺎران nahdnanagoYﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻳﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ PPTﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺰم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس  PPTﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
 DOSدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  DOSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان  ﮔﺮدد.ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻫﻮازي و ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  DOSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  . )0102 ,.la te naY(
و  ocehcaP(. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي 8-4ﺑﺎﺷﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ وﻳﺮوس ﺑﻮده و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ
و ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  Eﮔﻠﻮﻛﺎن، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  3-1ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﺎ  (1102)ﻫﻤﻜﺎران
ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  42ﺗﺎ  21در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻋﻀﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از  DOSﻣﻴﺰان 
-ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮاﺣﻬﻪ داده ﻣﻲﻲﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺸﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻣﻲ
ﻛﻪ در  )SOR(ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﻳﺲ و ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﮔﻮﻧﻪزﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮ
. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ (6002 ,ymasamaR dna ramuknahoM)ﺷﻮﻧﺪﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻲ
.  (5102 ,.la te uW) ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ 2O1 و HO ، 2O2H، 2O
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ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻻزم اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺪف ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺘﻲ (7002 ,.la te gnahZ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ DOSم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎ
ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ DOSاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺿﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ 
و  ocehcaP. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (6002 ,ymasamaR dna ramuknahoM)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
- 1اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺣﺎوي ﺑﺘﺎ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. (3002)ﻜﺎرانﻤو ﻫ gnahCﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ، و(1102)ﻫﻤﻜﺎران
روز در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را  02ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت  02و  01، 2ﮔﻠﻮﻛﺎن در دوز  3
ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑ DOSﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن  DOSاﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ را در ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞﻣﻲ DOSﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آن در ﻣﻴﮕﻮ ﻻزم اﺳﺖ. آﻧﺰﻳﻢ 
. (5102 ,.la te naT) ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻳﺰم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ DOPﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه و  )DOP(و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز 
در ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ  SORدر ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان  DOPﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳﻲ در دﻓﺎع ﺑﺪن  .(8991 ,.la te calluoM eL ,0002 ,renffaH dna calluoM eL) ﺷﻮدﻣﻲ
ارﮔﺎﻧﻠﻬﺎي ﺣﺎوي  .(6002 ,.la te iL)ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻔﻮﻧﺖ زداﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ، و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲDOPﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻳﺰم ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪاز، 
 ,.la te gnaW)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آب و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ  2O2Hآﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺷﺒﻴﻪ 
در اﻧﺪاﻣﻜﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ و آﺑﺸﺶ ﺗﺠﻤﻊ  DOP ،(0102)و ﻫﻤﻜﺎران naYﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  .(2102
در اﻳﻦ  DOPﮔﺮدد. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻴﺰان ﻴﺮه ﻣﻲﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﻃﺮاف ﻛﺒﺪ ﻧﻴﺰ ذﺧﻳﻣﻲ
در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  DOPﻛﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ SORاﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد 
از ﻃﺮﻳﻖ  ،ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ و ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ وﻳﺮوس اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ
 DOPﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮده وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻣﻲ DOPﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ از  ،ODو ﺗﻮﻟﻴﺪ  SORﺗﺸﻜﻴﻞ 
و  gniy-neW، و  (1102)و ﻫﻤﻜﺎران niLاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .(7-4و  6-4ﻳﺎﺑﺪ ) ﺗﺼﺎوﻳﺮﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ  lm/gm1،  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  (1102)و ﻫﻤﻜﺎران niL، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. (7002)ﻫﻤﻜﺎران
ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  OPو  PLA، DOS، DOPآﻧﺰﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ  6
در ﺑﺎﻓﺖ  )ZSL(ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻴﺰﻳﻦﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  (7002)و ﻫﻤﻜﺎران، gniy-neWدارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن  در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ   PKA(و آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز) )PCA(، اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  DOPﻋﻀﻼﻧﻲ، 
در  DOPﺎﺑﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻣﻴﺸﻮدآﻧﺰﻳﻢ ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ  (5102)و ﻫﻤﻜﺎران   nuSﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻲﻫﺶ ﻣﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎ
ﮔﺮدد. در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ DOP ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﺰﻳﻢو 
 naYﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺳﺖ.ﻣﻴﮕﻮ آن در ﺑﺪن اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 




دارﻧﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ  (2102)و ﻫﻤﻜﺎران gnaWو  (0102)وﻫﻤﻜﺎران 
  ﻳﺎﺑﺪ.ﻲدر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ DOPﻣﻴﺰان  ﺷﻮدﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ ، ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ  )OP(ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز
ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ وﻳﺮوس ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
(. 11-4ﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ( وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﺎﻫ01 -4) ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺼﻮﻳﺮ
 te zepoL-zedhnreH)ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ OPorpآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻧﺠﺎم   )APP( OPorpآﻧﺰﻳﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن  OPorpﺳﻴﺴﺘﻢ  . ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن(6991 ,.la
ﻓﻌﺎل ﺷﺪت اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  .(0102 ,.la te gnauH)ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 (4102 ,.la te iaB ,4002 ,llähredöS dna suinereC)، ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن )4002 ,llähredöS dna suinereC(ﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪو ﮔﻠﻴﻜﺎن
ﮔﻴﺮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻠﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ (0002 ,.la te ihsahakaT ,9991 ,.la te ozneroL)و ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ 
و ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ و وﻳﺮوس ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  ﻴﺎﺑﺪ ) ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( وﻟﻲ ﺑﻌﺪاًدر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ OPﺷﺪه و ﻣﻴﺰان  OPorpﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
و  lukgnahttuSﺎﺑﺪ  اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس  در OPorpﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ،  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ(5102)ﻫﻤﻜﺎران
 354 VSSWﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ    )2EAPPmP( 2 emyzne gnitavitca-OPorpﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻛﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ  (4102)و ﻫﻤﻜﺎران  nehCاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ  OPاﻳﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﺰدر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓ atatipitsiunet .G(ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺗﻨﺴﺘﻴﭙﻴﺘﺎ )
  .، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ OPﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺰان 
ﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ و ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻲدر ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻲ ﻣ
ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ داراي ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ در ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ  در ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲﻣﻲ
  ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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Abstract 
Effects of S. cerevisiae on immune parameters and the WSSV resistance of the L. vannamei after 10 days of S. 
cerevisiae feeding were evaluated in this study. The experimental diet has the commercial shrimp composition, 
but 2 g of S. cerevisiae substituted 2 g of fish meal. Six hundred of subadult shrimp (10±1.02 g) were collected 
and divided to four groups; the 1st group (T1) and the 2nd group (T2) fed experimental diet for 10 days and T2 
after 10 days injected with WSSV, whereas the 3ed group (T3) and 4th group (T4) fed with commercial diet for 
10 days as control negative and control positive and T4 after 10 days injected with WSSV and all group 
maintained for 25 days. The immune parameters such as total hemocyte count (THC), total plasma protein 
(TPP), phenoloxidase activity (PO), superoxide dismutase (SOD) activity, peroxidase (POD) activity were 
measured. Shrimp immune parameter in T1 and T2 was significantly increased comparing to T3 and T4, but in 
T2 the immune response decreased in contrast to T1. The immune parameter in T4 also significantly decreased 
in contrast to T3. Survival rate in T1 and T3 was higher and significantly different (P<0.05) with T2 and T4, 
whereas, T2 showed significantly different (P<0.05) survival rate with T4 at the end of experiment. In 
conclusion these results suggest that the increased survival rate and resistance of shrimp after S. cerevisiae 
consumption occurs through immune modifications, such as increases in THC, TPP, SOD, SOP and PO activity, 
against WSSV.  
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